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The aim of this work order degree is the legal evolution experimented by the figure of the direct action in the area of 
International Shipping. Particularly, it is pretended to provide certain clues for the improvement of International Court’s 
Competence and Jurisdiction from the perspective of Private International Law, with the purpose of discerning about the need of 
a modern Maritime Law that could offer higher standards of legal certainty and predictability of results both for legal and 
commercial operators. This will allow to evaluate the present position of the new Spanish Law of Maritime Navigation in this 
respect.
P&I CLUBS – INTERNATIONAL COURT COMPETENCE – DIRECT ACTION – APPLICABLE LAW – INSURANCE CONTRACT – 
INTERNATIONAL MARITIME LAW.
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Este trabajo tiene por objeto la evolucin normativa experimentada en la figura de la accin directa en el mbito martimo 
internacional. En particular, se pretende aportar ciertas claves de mejora en materia de Competencia judicial internacional y ley 
aplicable desde la perspectiva de la disciplina del Derecho internacional privado, con la finalidad de discernir acerca de la 
necesidad de un Derecho martimo moderno que ofrezca una mayor seguridad urdica y previsibilidad de resultado tanto al 
operador urdico como al operador empresarial. As, cabr valorar el posicionamiento de la nueva Ley de Navegacin Martima 
espaola, en este sentido.
CLUBES DE P. & I. – COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL – ACCI N DIRECTA – LEY APLICABLE – CONTRATO DE SEGURO – 
DERECHO INTERNACIONAL MARTIMO.
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Lan honen aztergaia, nazioarteako itsas zuzenbidearen alorrean zuzeneko akzioari buruzko arauek izan duten bilakaera da. 
Bereziki, zenbait hobekuntza-arlo eskaini nahi dira, Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren ikuspegitik, nazioarteko eskuduntza 
judizialari dagokionez eta lege aplikagarriari dagokionez, beti ere  itsas zuzenbide moderno baten premia-beharraz jabetzeko 
helburuarekin, eragile juridikoari bezala enpresa-eragileari ziurtasun juridiko eta emaitza-aurreikusgarritasun handiagoak 
emango dizkiena. Horren haritik baloratu ahal izango da, izan ere, Espainiako Itsas Nabigazioaren Lege berriarekiko jarrera.
P&I KLUBAK – NAZIOARTEKO ESKUDUNTZA JUDIZIALA – AKZIO ZUZENA – LEGE APLIKAGARRIA – ASEGURU KONTRATUA – 
NAZIOARTEKO ITSAS ZUZENBIDEA
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